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Одним из важнейших требований, предъявляемых к таким систе-
мам, является обеспечение возможности долговременного и компактно-
го хранения данных за длительные временные интервалы и способность 
автоматически выявлять в режиме реального времени по поступающим 
в систему мониторинга информационным сигналам от сенсоров не-
штатные ситуации при контроле технологических процессов и природ-
ные аномалии при мониторинге природных объектов 
В данной работе подводятся краткие итоги многолетних исследо-
ваний по разработке программного и аппаратного обеспечения таких 
систем [1]. В частности, в ней кратко рассматриваются общие вопросы 
принципов построения таких систем [2], а также приводятся более по-
дробные сведения по их алгоритмическому обеспечению, направленно-
му на решение вышеупомянутых проблем.  В частности рассматривают-
ся алгоритмы, направленные на выявление аномалий и нарушений регу-
лярности протекания контролируемых процессов, в том числе цикличе-
ских процессов [3], а также алгоритмы, направленные на компактифи-
кацию передаваемых и хранимых данных 
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